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Aquesta pàgina web pot ser d'uti-
litat per a totes aquelles persones
relac iona des profession alm ent
amb la llengua --<les de qualse-
vol dels vessants: sociolingüísti-
ca, didà ctica de la llengua , termi-
no logia, plan ificació lingüística,
etc.- , ja que és un a mena de ca-
tàleg de conferè ncies, congressos
i altres esdeveniments relacion ats
amb les llengües o la lingüística.
La web recull, ordenats crono-
lògicament , tota mena de simpo-
sis, conferències, semin aris i con-
gressos, en un calendar i qu e va
des dels últi ms mesos de l'an y
1999 fins a l'an y 2004. Un cop
arribat al no m del congrés, s'en-
llaça al web de l'entitat organit-
zadora, o del mateix congrés, on
es troba informa ció molt més de-
tallada quant a temàtica, termi-
Softcatalà
http://www.softcatala.org/
Per a un servei lingüíst ic és molt
importan t esta r al dia sobre els
recursos en suport electrònic qu e
hi ha en català. L'interès pot ser
doble : d'una banda, per poder
atendre les consultes dels usuaris
sobre in formàtica en català i, de
l'altra, per resoldre les seves ne-
cessitats com a usuari d'aquestes
eines per a la consulta i la gestió
de la informaci ó.
Softcatalà és una organització
sense finalitat de lucre, l'objectiu
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nis d'inscripció, etc.També es pot
accedir al nom de l'esdeven iment
gràcies a un cercado r.
Hi podem trobar, també, altres
bàsic de la qual és fomentar l'ús
del català a la informà tica , ln -
ternet i les noves tecnologies. Està
formada per profession als, estu-
diants i usuaris que abasten els
camps propi s d'un a organització
d'aquestes característ iques: engi-
nyers informàtics, filòlegs, dis-
senyado rs i traductors que fan
aquesta feina d'u na manera des-
inte ressada.
A la pàgina principal d'aquest
organisme trobem Elrebost (al cos-
tat dels apartats Novetats, Porums,
Notícies, la Botiga, el centre de re-
cursos LiIllIX i un Motor de cerca),
qu e conté program es en cata là
classificats temàticament. D'en-
trada, podem consultar la infor-
mació general sobre tots els pro-
gram es d 'un mateix tem a. En
aquesta primera informació, po-
dem veure la descripció de la fun-
cionalit at dels programes i la pun-
tuació que els ato rga Softcatalà.
Aquest apartat és molt útil, per-
què permet fer-nos una idea so-
bre l'eina que ens pot anar millor.
Si anem a la fitxa que hi ha per
a cada programa podem trobar la
informació següent: autor, versió,
tipus de llicència, característiques
tècniques, una descripció breu i
molt clara de la funcionalitat i
una fitxa de mostra del sistema
recursos que ens poden ser d'uti-
litat , com ara oportunitats de fei-
na per a lingüistes, una llibreria
virtual i un traductor en línia.
de presentació del programa. Si
el programa és de domini públic,
també hi ha l'opció de descàrre-
ga i la indicació del temps que pot
durar aquesta operació.
A tall de resum del conting ut,
us donem tot seguit les dades del
nombre de programes tractats per
cada tema .
Navegado rs d'Int ernet: 4; gestió
(facturació, comptabilitat, etc.):
12; ut ilita ts (eines d 'a dmin is-
tració de fitxers, discs): 16; pro-
grames com erci als: 3; eine s
d' lnte rne t: 11; educació (mate-
màtiques, ciències, llengua): 14;
llengua (glossaris, corrector s, tra-
ductors): 6; docum entació (ma-
nuals, tutorials): 10. (Octubre del
2000)
Per acabar i com a darrer a no-
vetat, destaquem el servei gratuït
de trad ucció autom àtica del cas-
t ellà al ca t alà int erblostrum ,
Aquest programa ha estat disse-
nyat pel Depar tament de llen-
guatges i Sistemes Inform àtics de
la Universitat d'Alacant per en-
càrrec de la CAM (Caixa d'Estal-
vis del Mediterrrani). El sistema
actual encara és exper imen tal i
està previst que s'actualitzi de for-
ma regular aprofitan t la flexibili-
tat que dóna la xarxa lnt ernet.
